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Bisnis di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga 
terjadi persaingan yang ketat dalam mencapai keunggulan bersaing. Perusahaan 
membutuhkan sumber dana yang tidak terbatas untuk mencapai keunggulan bersaing 
tersebut, sehingga salah satu cara yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh 
sumber dana yang tidak terbatas adalah dengan melakukan Initial Public Offering 
(IPO). IPO dilakukan perusahaan untuk menghimpun dana dari investor dan calon 
investor umum agar perusahaan memperoleh dana dari saham yang terjual. Semakin 
banyak investor yang tertarik untuk menanamkan saham pada perusahaan maka 
semakin perusahaan memiliki akses yang tidak terhingga untuk memperoleh dana. 
Salah satu cara perusahaan untuk menarik investor adalah dengan menyampaikan 
laporan keuangan prospektus yang menarik, sehingga perusahaan memiliki 
kecenderungan untuk melakukan manajemen laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan agresivitas manajemen laba 
pada perusahaan yang melakukan IPO. Pengukuran manajemen laba dengan 
menggunakan pengukuran manajemen laba akrual Modified Jones Model. Objek 
penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan 
IPO pada periode 2013 sampai dengan periode 2017. Teknik pemilihan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan uji beda 
berpasangan. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa agresivitas manajemen laba pada 
tahun sebelum IPO dan tahun IPO tidak signifikan. Begitu juga dengan tahun IPO dan 



















ANALYSIS OF DIFFERENCES IN EARNINGS MANAGEMENT 
AGGRESSIVENESS IN COMPANIES CONDUCTING IPOS 
 
Business in Indonesia is experiencing very rapid growth resulting in intense 
competition in achieving competitive advantage. Companies need unlimited sources of 
funds to achieve these competitive advantages, so one way that allows companies to 
obtain unlimited sources of funds is by conducting an Initial Public Offering (IPO). 
IPOs are conducted by companies to raise funds from investors and potential public 
investors so that companies get funds from the shares sold. The more investors are 
interested in investing in the company, the more companies have unlimited access to 
funds. One way for companies to attract investors is to submit an attractive prospectus 
financial report, so the company has a tendency to do earnings management. 
This study aims to examine the differences in earnings management 
aggressiveness in companies conducting IPOs. Measurement of earnings management 
by using the Modified Jones Model accrual earnings management measurement. The 
object of this study uses all companies listed on the IDX that conducted IPOs for the 
period of 2013 to 2017. The sample selection technique used was purposive sampling 
and data analysis techniques using different paired tests. 
The results of this study prove that the aggressiveness of earnings management 
in the year before the IPO and the year of the IPO was not significant. Likewise, the 
year of the IPO and the year after the IPO is not significant, which means that there is 
no difference in the aggressiveness of earnings management. 
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